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EXPEDIENTE CIVIL NO 0518-2011-0-1801-JR-CI-19 SOBRE: NULIDAD DE 
ACTO JURÍDICO  
Materia: Nulidad de Acto Jurídico 
Nº de Expediente: 0518-2011-0-1801-JR-CI-19 
RESUMEN  
El caso que se detalla y desarrolla en el presente informe trata sobre la demanda de 
nulidad de acto jurídica realizada por los prestatarios de un contrato de mutuo celebrado 
con una cooperativa de ahorro y crédito no autorizada a captar recursos del público, 
alegando que dicha cooperativa no podía contratar con los prestatarios, pues estos no 
tenían la calidad de socios de la cooperativa. 
 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NO.1284-2017/CCI SOBRE: 
DISCRIMINACIÓN DE CONSUMIDOR POR EMPRESA DE SISTEMA 
FINANCIERO  
Materia: Discriminación de Consumidor por Empresa de Sistema Financiero 
Nº de Expediente: 1284-2017/CCI 
RESUMEN 
El caso que se detalla y desarrolla en el presente informe trata sobre una denuncia por 
discriminación interpuesta a una empresa del sistema financiero nacional por una persona 
de la comunidad LGTBI que se casó bajo las leyes de la República de Italia a la cual la 
referida entidad financiera le exigió que inscriba su matrimonio en la autoridad 
competente para poder proceder a evaluar a dicha persona y a su cónyuge como una 
sociedad conyugal. 
